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Abstract: The development of information processing technique enables us to collect, to process and to
take advantage of a large amount of information. Especially it is big problem, to link information with
management e±ciency or strategy in business. The data mining is e®ective method in these ¯elds. The
data mining is method of discovery new knowledge and patterns from huge amounts of data. The data
mining is used in business ¯elds and having an enormous e®ect on the business management. But whether
user can discover bene¯cial knowledge or patterns in data mining depends on whether user can analyze
good data by good algorithm. Therefore data mining requires cleaning unsuitable data. In this paper, we
propose the selection method that can select feature with major impact to detect the illegal credit card




















































































































z = ¯0 + ¯1x1 + ¢ ¢ ¢+ ¯rxr　 (1)
ここでの ¯ は回帰係数と呼ばれ、zを導くためにそれ
ぞれの xに与えられた重みである。つまり xと zが最
もよく当てはまるような値のことである。
事象を説明するために観測された説明変数群
x = fx1; ¢ ¢ ¢ ; xrg(rは説明変数の数を表す)を考える場


















































































































































平均値 分散値 最大値 最小値
適合率
正常 0.9723 6.10E-07 0.973 0.971
不正 0.8078 2.02E-05 0.815 0.801
再現率
正常 0.9798 5.60E-07 0.981 0.979





















































































すべての属性 55 属性 1,118 件 213,875,304 円
上位 5 階層目まで 13 属性 903 件 239,469,222 円
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